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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
March 21, 1995 
Tuesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Amorosi miei giorni 
Sleep Now, Op. 10, No. 2 (Joyce) 
The Mountains are Dancing (cummings) 
Jennifer Manuel, soprano, freshman 
Ying-Chuan Huang, piano 









Barber ''There's Nae Lark " from Ten Early Songs (Swinburne) 
''Youth and Love" from Songs of Travel (Stevenson) Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Patrick Gagnon, baritone, freshman 
Young Kim, piano 
Schlagende Herzen, Op. 29, No. 2 (Bierbaum) 
Die Zeitlose, Op. 10, No. 7 (Gilm) 
Cacilie, Op. 27, No. 2 (Hart) 
Marlette L. Buchanan, soprano, graduate 
Fabio Parrini, piano 
"Gute Nacht" from Die Winterreise, Op. 89 (Miiller) 
"Im Rhein, im heiligen Strome" from Dichterliebe, Op. 48 (Heine) 
Morgan E. Moody, bass-baritone, junior 







'1n der Fremde" from Liederkreis, Op. 39 (Eichendorff) 
Vergebliches Standchen, Op. 84, No. 4 
(Lower Rhineland Folklore) 
Gretchen am Spinnrade (Goethe) 
Samantha Goodman, soprano, freshman 





0 del mio amato ben ... 
Abendempfindung 
Donaudy 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Oliver Cromwell (British Isles Folksong) 
Bernadette Buckley, soprano, junior 
Charlotte Sabiel, piano 
"In den angenehmen Biischen" from Neun deutschen Arien 
Zrude, Op. 19, No. 1 (Beauvoir) 
Hat dich die Liebe beriihrt (Heyse) 
Rye Mihae, soprano, graduate 
Patrick Yacono, piano 
Sung-Hyn Cho, violin 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Joseph Marx 
(1882-1964) 
